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Dr. Paul Stubbs, britanski istraživač iz In-
ternational Social Policy Research Unit s Le-
eds Metropolitan University (Velika Britani-
ja), zajedno sa suradnicima, proveo je tijekom
15 mjeseci boravka u Hrvatskoj istraživanje
pod nazivom "Reconstruction and Social De-
velopment in Croatia and Slovenija". Istra-
živanje je bilo posebno usredotočeno na nevla-
dine humanitarne organizacije i njihovo djelo-
vanje u okolnostima poraća. O rezultatima tog
istraživanja Stubbs je objavio nekoliko člana-
ka, od čega dva u časopisu "Revija za socijalnu
politiku".
Na kraju istraživanja, u svibnju ove godine,
priređena je u Zagrebu na gornju temu među-
narodna konferencija s pedesetak učesnika, od
kojih je bilo najviše predstavnika humanitarnih
organizacija iz Hrvaske, ali i onih iz Slovenije
i Bosne i Hercegovine. Sudjelovali su također
i predstavnici Ureda za prognanike i izbjeglice
Republike Hrvatske te nekoliko nastavnika i
asistenata Studijskog centra socijalnog rada
Pravnog fakulteta. Na konferenciji su bili i
uvaženi znanstvenici iz Velike Britanije: Bob
Deacon i Mark Duffield.
Uvodno izlaganje na konferenciji podnijeli
su dr. Vlado Puljiz i dr. Paul Stubbs. Dr. Vlado
Puljiz govorio je o aktuelnim problemima so-
cijalne politike u Hrvatskoj. On je ukazao na
rat i tranziciju kao glavne čimbenike koji
određuju socijalne i gospodarske prilike u
Hrvatskoj. Puljiz smatra da na socijalnu politi-
ku u Hrvatskoj danas utječu dva proturječna
trenda. S jedne strane veliki broj žrtava rata i
posljedice tranzicije uvjetuju da znatan broj
stanovnika rješenje teške socijalne situacije
vidi u naglašenoj državnoj intervenciji, dok
novi sloj poduzetnika te međunarodne finan-
cijske institucije koje utječu na hrvatsku gospo-
darsku i socijalnu politiku inzistiraju upravo na
smanjenju uplitanja države, odnosno poveća-
nju uloge tržišta na raspodjelu nacionalnog do-
hotka. Pri tome se navodi da je to nužno za raz-
voj, U takvim okolnostima veoma je teško pro-
naći konsenzus glavnih socijalnih snaga oko so-
cijalne politike.
Paul Stubbs pripremio je izvještaj o spome-
nutom istraživanju, o socijalnoj rekonstrukciji
i razvoju. On u tom izvještaju daje osnovne po-
datke o istraživanju, suradnicima na istraživan-
ju, i slično. Posebno je istraživana uloga NGO
u kontekstu rata, prisilnih velikih migracija sta-
novništva i postsocijalističke tranzicije. Citira-
mo jedan pasus iz izvještaja P. Stubbsa: "Saz-
nanje da je u mnogim postkomunističkim zem-
ljama tranzicija izazvala povećanu nesigurnost,
siromaštvo i zdravstvene probleme za mnoge
stanovnike, posebno za djecu, a da je s druge
strane savjet vladama u pogledu socijalne po-
litike od globalnih međunarodnih agencija
tome suprotan i da naglašava 'socijalni libera-
lizam', relevantno je za tekuća istraživanja, jer
ovaj drugi faktor, u okolnostima rata i izbjegli-
ca, utječe na dobrobit i životni standard".
Druga dva opsežnija izlaganja na plenarnoj
sjednici podnijeli su dr. Mark Duffield (Com-
plex Emergencies and the Crisis of Developmen-
talism) i dr. Vesna Bošnjak (NGOS and gover-
nements: a human rights perspective).
Nakon ovih izlaganja razvila se panel-di-
skusija u kojoj je sudjelovalo više sudionika, a
u popodnevnom dijelu konferencije rad se od-
vijao u skupinama.
Konferencija je bila korisna i zanimljiva jer
je raspravljano o nizu važnih tema: o socijalnoj
situaciji, socijalnoj politici i socijalnom razvoju
u Hrvatskoj.
Treba posebno upozoriti na prisutstvo i ak-
tivnost profesora Boba Deacona prije i tijekom
ove konferencije. Deacon je najpoznatiji za-
padni istraživač socijalne politike u postsocija-
lističkim zemljama. O tome je objavio više knji-
ga, a i urednik je posebne britanske edicije u
kojoj izlaze knjige o socijalnoj politici postso-
cijalističkih zemalja. U novije vrijeme Bob
Deacon se bavi globalizacijom socijalne politi-
ke pod čime podrazumijeva utjecaj međuna-
rodnih čimbenika, prije svega nadnacionalnih
financijskih agencija na socijalnu politiku
uglavnom postsocijalističkih zemalja. U tom
smislu Bob Deacon posebno istražuje djelo-
vanje Svjetske banke, ali i drugih međunarod-
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nih institucija kao što je Međunarodni mone-
tarni fond. Upravo o globalizaciji socijalne po-
litike Bob Deacon je u Ministarstvu rada i so-
cijalne skrbi Republike Hrvatske 20. svibnja




Konferencija je, dakle, dala pozitivne re-
zultate, za što najveće zasluge pripadaju dr.
Paul Stubbsu koji je uložio veliku energiju u
spomenuto istraživanje i u organizaciju za-
vršne rasprave o njegovim rezultatima.
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